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# Name MP GP 
5 Dilling, J. 26 
6 Miller, E. 46 
8 Zehr, A. 43 
9 Dinelli, J. 1 
10 Dirr, A. 19 
11 Henry, D. 24 
12 Cruz, L. 48 
14 Reich, B. 22 
15 Sharp, J. 33 
16 Royal, L. 34 
20 Hamilton, L. 47 
21 Hauser, D. 47 
22 Deshetsky 38 
32 Hartman, A. 48 
34 Miller, A. 7 
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As of: 11/08/91 
SID Report - Volleyball 
Cedarville College 
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Mount St. Joseph 
48 Matches played 
26 Wins, 22 Losses 
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TEAM TOTALS 
TEAM BLOCKS: 
48 118 1314 725 4355 .135 1119 3834 .292 223 
214 
99 230 2673 
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# Name 
5 Dilling, J. 
6 Miller, E. 
8 Zehr, A. 
9 Dinelli, J. 
10 Dirr, A. 
11 Henry, D. 
12 Cruz, L. 
14 Reich, B. 
15 Sharp , J. 
16 Royal, L. 
20 Hamilton, L. 
21 Hauser, D. 
22 Deshetsky, K. 
32 Hartman, A. 
34 Miller, A. 
TEAM TOTALS 
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As of: 11/08/91 
SID Report - Volleyball 
Match Statistics 
Cedarville 
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Mount St. Joseph 
48 Matches played 
26 Wins, 22 Losses 
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GP #1 
118 2862 
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RE 
343 
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Per Game Average 
A 
9.48 
0.00 
SA DG 
1.89 22.65 
2.91 0.00 
B 
1. 81 
0.00 
E 
9.05 
1. 89 
================================================================================ 
Legend 
MP = matches played GP = games played K = kills 
E = errors TA = total attempts ATK% = attack percentage 
A = assists TA = total attempts AST%= assist percentage 
SA = service aces BS = block solos BA = block assists 
DG = digs RE = receive errors BE = block errors 
SE = service errors #1 = Coach's optional statistic 
NP = Number of matches where this game number played 
Individual Blocks = BS + BA Team Blocks= BS+ (BA/2) 
SID Report - Volleyball 
Top Performances 
As of: 11/08/91 
Mount St. Joseph 
48 Matches played 
26 Wins, 22 Losses 
The top seven players in each category are listed. 
(The player must have played and had a positive contribution.) 
Attack Percentage: 
------------------
# Name GP %GP Kills TA ATK% 
10 Dirr, A. 26 22 20 66 .212 
6 Miller, E. 112 94 275 785 .181 
20 Hamilton, L. 113 95 269 857 .152 
8 Zehr, A. 106 89 367 1056 .149 
32 Hartman, A. 117 99 32 177 .119 
16 Royal, L. 51 43 24 91 .110 
21 Hauser, D. 113 95 181 725 .105 
Team Totals 118 1314 4355 .135 
---------------------------------------------------------------, 
Kills per Game: 
---------------
# Name GP %GP Kills K/G 
8 Zehr, A. 106 89 367 3.46 
6 Miller, E. 112 94 275 2.46 
20 Hamilton, L. 113 95 269 2.38 
21 Hauser, D. 113 95 181 1. 60 
15 Sharp, J. 62 52 55 0.89 
10 Dirr, A. 26 22 20 0.77 
22 Deshetsky, K. 63 53 46 0.73 
Team Totals 118 1314 11.14 
---------------------------------------------------------------
Assists per Game: 
-----------------
* Name GP %GP AST AST/G 
32 Hartman, A. 117 99 819 7.00 
11 Henry, D. 58 49 199 3.43 
8 Zehr, A. 106 89 22 0.21 
5 Dilling, J. 45 38 8 0.18 
20 Hamilton, L. 113 95 20 0.18 
21 Hauser, D. 113 95 19 0.17 
16 Royal , L. 51 43 5 0.10 
Team Totals 118 1119 9.48 
---------------------------------------------------------------
Assist Percentage: 
------------------
# Name GP %GP A TA AST% 
32 Hartman, A. 117 99 819 2527 .324 
11 Henry, D. 58 49 199 758 .263 
8 Zehr, A. 106 89 22 87 .253 
5 Dil 1 ing, J. 45 38 8 34 .235 
20 Hamilton, L. 113 95 20 100 .200 
21 Hauser, D. 113 95 19 102 .186 
12 Cruz, L. 116 98 11 66 .167 
Team Totals 118 1119 3834 .292 
---------------------------------------------------------------
Services Aces per Game: 
-----------------------
# Name GP %GP SA SA/G 
32 Hartman, A. 117 99 48 0.41 
14 Reich, B. 27 22 10 0.37 
20 Hamilton, L. 113 95 41 0.36 
8 Zehr, A. 106 89 34 0.32 
21 Hauser, D. 113 95 28 0.25 
34 Miller, A. 9 7 2 0.22 
16 Royal, L. 51 43 11 0.22 
Team Totals 118 223 1. 89 
=============================================================== 
Digs per Game: 
--------------
# Name GP %GP DG DG/G 
8 Zehr, A. 106 89 509 4.80 
20 Hamilton, L. 113 95 470 4 .16 
21 Hauser, D. 113 95 467 4.13 
32 Hartman, A. 117 99 340 2.91 
12 Cruz, L. 116 98 282 2.43 
16 Royal, L. 51 43 99 1. 94 
11 Henry, D. 58 49 106 1. 83 
Team Totals 118 2673 22.65 
========-===-================================================== 
Blocks per Game: 
----------------
# Name GP %GP BS BA TOT BLK/G 
8 Zehr, A. 106 89 38 54 92 0.87 
6 Miller, E. 112 94 35 55 90 0.80 
10 Dirr, A. 26 22 2 8 10 0.38 
22 Deshetsky, K. 63 53 7 14 21 0.33 
20 Hamilton, L. 113 95 8 29 37 0.33 
21 Hauser, D. 113 95 1 32 33 0.29 
15 Sharp, J. 62 52 1 15 16 0.26 
Team Totals 118 99 230 214 1. 81 
=---=---=---=================================================== 
Opponent 
st. Francis 
Grace 
Thomas More 
Indiana-Southeast 
Wilmington 
Indianapolis 
Anderson 
Findlay 
Hanover 
Wittenberg 
Alderson-Broaddus 
Concord 
Rio Grande 
Lake Erie 
Urbana 
Central State 
Capital 
Ohio Wesleyan 
Otterbein 
Midway 
Denison 
Notre Dame 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Lake Erie 
Cedarville College - 1991 
Volleyball Season Results 
Results Date Location 
Loss 0-2 9/7/91 Fort Wayne, Ind. 
Game scores: 9-15, 7-15 
Loss 1-2 9/7/91 Fort Wayne, Ind. 
Game scores: 15- 9, 9-15, 5-15 
Loss 0-2 9/11/91 Crestview Hills, Ky. 
Game scores: 7-15, 5-15 
Loss 0-2 9/11/91 Crestview Hills, Ky. 
Game scores: 10-15,11-15 
Win 2-0 9/13/91 Cedarville, Ohio 
Game scores: 16-14,18-16 
Win 2-1 9/13/91 Cedarville, Ohio 
Game scores: 9-15,15-12,15-12 
Loss 1-2 9/14/91 Cedarville, Ohio 
Game scores: 8-15,17-15, 9-15 
Win 2-1 9/14/91 Cedarville, Ohio 
Game scores: 4-15,15-10,15- 4 
Loss 0-2 9/14/91 Cedarville, Ohio 
Game scores: 4-15,12-15 
Loss 1-2 9/17/91 Springfield, Ohio 
Game scores: 16-14,13-15,13-15 
Win 2-0 9/19/91 Rio Grande, Ohio 
Game scores: 15- 8,15- 6 
Win 2-1 9/19/91 Rio Grande, Ohio 
Game scores: 13-15,15- 8,15- 3 
Loss 0-2 9/19/91 Rio Grande, Ohio 
Game scores: 2-15, 9-15 
Win 2-1 9/21/91 Cedarville, Ohio 
Game scores: 15- 7,14-16,15-13 
Win 2-0 9/21/91 Cedarville, Ohio 
Game scores: 15- 1,15- 0 
Win 2-0 9/21/91 Cedarville, Ohio 
Game scores: 15-10,15- 3 
Loss 1-2 9/25/91 Bexley, Ohio 
Game scores: 10-15,15- 7, 7-15 
Loss 0-2 9/25/91 Bexley, Ohio 
Game scores: 10-15,14-16 
Win 3-2 9/28/91 Westerville, Ohio 
Game scores: 3-15,15- 8,15-13,10-15,15-13 
Win 2-0 10/01/91 Cedarville, Ohio 
Game scores: 15- 8,15-13 
Loss 1-2 10/01/91 Cedarville, Ohio 
Game scores: 3-15,15-13, 8-15 
Win 2-0 10/02/91 Columbus, Ohio 
Game scores: 15- 8,15- 9 
Win 2-1 10/02/91 Columbus, Ohio 
Game scores: 15-12, 7-15,16-14 
Win 2-0 10/04/91 Painesville, Ohio 
Game scores: 15-10,15-13 
Loss 0-2 10/04/91 Painesville, Ohio 
Game scores: 7-15,10-15 
~ denotes Conference Match. 
Opponent 
Walsh 
Lake Erie 
Walsh 
Wooster 
Wilberforce 
Salem Teikyo 
Mount St. Joseph 
Hanover 
Shawnee State 
Urbana 
Tiffin 
Malone 
Mt. Vernon Nazarene 
Results Date 
Loss 0-2 10/05/91 
Game scores: 13-15, 6-15 
Win 2-1 10/05/91 
Game scores: 15-11,14-16,15- 7 
Loss 0-2 10/05/91 
Game scores: 1-15,10-15 
Win 2-0 10/07/91 
Game scores: 15- 3,15- 2 
Win 2-0 10/07/91 
Game scores: 15- 1,15- 1 
Win 2-0 10/07/91 
Game scores: 15- 4 , 15- 7 
Loss 0-2 10/08/91 
Game scores: 7-15,10-15 
Win 2-0 10/08/91 
Game scores: 15-13,15- 5 
Win 3-0 10/10/91 
Game scores: 16-14,15- 8,15- 7 
Win 3-0 10/14/91 
Game scores: 15- 5,15- 8,15-11 
Loss 0-2 10/17/91 
Game scores: 14-16, 4-15 
Win 2-0 10/17/91 
Game scores: 15-11,15- 8 
Loss 0-2 10/19/91 
Game scores: 12-15,11-15 
Win 2-1 10/19/91 
Game scores: 15-12, 9-15,15- 5 
Location 
Painesville, Ohio 
Painesville, Ohio 
Painesville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Mt. St. Joseph, Ohio 
Mt. St. Joseph, Ohio 
Portsmouth, Ohio 
Urbana, Ohio 
Tiffin, Ohio 
Tiffin, Ohio 
Wilberforce, Ohio 
Wilberforce, Ohio Central State 
Bluffton Win 3-2 10/22/91 
Game scores: 18-16, 
Cedarville, Ohio 
6-15,15-13,14-16,15- 9 
Grace 
Spring Arbor 
Oakland City 
Taylor 
Indiana Wesleyan 
Spring Arbor 
Shawnee State 
Mount St. Joseph 
Loss 0-2 10/25/91 
Game scores: 15-17,12-15 
Loss 0-2 10/25/91 
Game scores: 15-17,14-16 
Win 2-0 10/25/91 
Game scores: 15- 8,15-10 
Loss 0-2 10/25/91 
Game scores: 8-15, 2-15 
Win 2-0 10/26/91 
Game scores: 15-13,15- 6 
Loss 0-2 10/26/91 
Game scores: 12-15, 6-15 
Win 3-0 10/29/91 
Game scores: 15- 4,15- 8,15- 4 
Loss 0-3 11/08/91 
Game scores: 8-15, 5- 15, 5-15 
• denotes Conference Match. 
RECORD---- Overall 26-22 
Conference -- 0- O 
Spring Arbor, Mich. 
Spring Arbor, Mich . 
Spring Arbor, Mich. 
Spring Arbor, Mich. 
Spring Arbor, Mich. 
Spring Arbor, Mich. 
Cedarville, Ohio 
Mt. St. Joseph, Ohio 
Cedarville College 
Season Matches 
------------------
)pponent GP K E TA ATK% A TA AST% SA SE RE DG BS BA BE #1 
--------------------------------------------------------------------------------
3t. Francis 2 12 16 63 -.063 9 56 .161 5 3 8 36 7 16 15 44 
3race 3 24 22 120 .017 17 94 .181 7 8 6 64 1 12 18 73 
rhomas More 2 14 10 52 .077 11 48 .229 0 7 9 31 2 6 8 41 
Indiana-Southeas 2 16 9 54 .130 14 44 .318 7 5 9 29 4 4 12 47 
iilmington 2 23 26 89 -.034 17 75 .227 8 6 9 53 1 10 10 59 
Indianapolis 3 46 22 136 .176 34 108 .315 6 9 7 76 1 4 23 85 
~nderson 3 36 27 149 .060 31 114 .272 5 10 11 71 0 10 12 80 
Findlay 3 35 18 100 .170 30 83 .361 3 6 7 76 1 4 15 70 
:ianover 2 20 18 79 .025 17 73 .233 2 4 6 45 2 2 9 41 
Wittenberg 3 34 23 132 .083 28 108 .259 4 9 11 76 1 4 18 74 
~lderson-Broaddu 2 28 10 70 .257 23 65 .354 7 5 4 46 0 10 8 56 
Concord 3 24 13 93 .118 19 80 .237 7 6 6 56 4 10 13 79 
Rio Grande 2 20 16 69 .058 16 59 .271 1 5 7 37 1 0 10 33 
Lake Erie 3 36 22 133 .105 34 121 .281 4 4 15 95 5 2 22 91 
Urbana 2 12 2 25 .400 10 18 .556 5 2 0 18 1 0 0 37 
Central State 2 17 10 62 .113 12 50 .240 4 4 3 35 3 2 1 49 
::=apital 3 25 18 92 .076 23 88 .261 4 8 14 55 1 6 12 70 
Ohio Wesleyan 2 19 13 80 .075 16 72 .222 5 3 9 46 2 2 8 49 
:)tterbein 5 55 25 172 .174 50 166 .301 5 9 22 120 5 2 22 97 
Midway 2 21 14 74 .095 18 66 .273 6 4 3 42 0 6 3 52 
Denison 3 40 25 141 .106 32 125 .256 5 5 2 80 3 5 21 58 
Notre Dame 2 15 14 71 .014 15 65 .231 7 8 3 41 2 2 8 56 
Ohio Dominican 3 34 25 142 .063 30 134 .224 7 14 12 89 1 2 3 78 
Ohio Dominican 2 36 18 89 .202 30 73 .411 6 4 1 44 3 6 9 60 
Lake Erie 2 25 14 74 .149 21 69 .304 1 7 8 54 2 7 8 46 
Walsh 2 19 13 70 .086 16 68 .235 2 2 3 38 2 4 3 38 
Lake Erie 3 58 15 128 .336 45 102 .441 7 6 4 95 4 4 7 90 
Walsh 2 16 12 73 .055 13 50 .260 0 11 3 45 0 4 3 37 
Wooster 2 11 7 50 .080 11 46 .239 2 3 0 38 2 4 0 44 
Wilberforce 2 16 3 26 .500 16 24 .667 8 2 0 24 1 0 0 37 
Salem Teikyo 2 10 13 42 -.071 10 36 .278 12 2 0 20 1 0 1 40 
Mount St. Joseph 2 17 10 71 .099 17 59 .288 3 5 8 44 2 2 9 41 
Hanover 2 26 4 64 .344 26 58 .448 2 5 4 40 4 4 8 52 
Shawnee State 3 32 13 81 .235 29 72 .403 7 10 11 43 4 4 9 81 
Urbana 3 27 15 76 .158 23 75 .307 15 7 7 58 1 2 6 73 
Tiffin 2 26 16 71 .141 20 63 .317 2 5 9 32 1 2 3 45 
Malone 2 32 12 94 .213 29 85 .341 2 7 5 64 2 4 15 65 
Mt. Vernon Nazar 2 39 15 99 .242 32 91 .352 2 5 9 63 1 4 4 57 
Central State 3 25 10 100 .150 23 89 .258 10 5 7 64 1 2 7 60 
Bluffton 5 64 34 264 .114 61 248 .246 6 8 11 174 2 14 37 151 
Grace 2 32 13 89 .213 24 73 .329 1 7 10 45 1 2 9 50 
Spring Arbor 2 31 12 106 .179 23 90 .256 5 6 6 67 4 6 6 63 
Oakland City 2 28 13 74 .203 26 78 .333 2 3 2 52 3 8 4 49 
Taylor 2 14 9 47 .106 12 45 .267 0 6 13 28 1 4 2 25 
Indiana Wesleyan 2 42 9 116 .284 37 107 .346 2 6 5 77 3 2 4 66 
Spring Arbor 2 23 10 68 .191 18 63 .286 2 3 6 36 1 4 1 36 
Shawnee State 3 26 15 76 .145 21 63 .333 9 4 10 50 0 14 4 69 
Mount St. Joseph 3 33 22 109 .101 30 95 .316 1 12 18 61 5 2 10 68 
--------------------------------------------------------------------------------
As of: 11/08/91 
Cedarville College - 1991 
Season Match Records 
(Totals require the player to have played in 60% of the total games) 
Category Number Player Opponent 
Kills 
Season High Match 23 Zehr, A. Lake Erie 
Season Total 367 Zehr, A. 
Attack Attempts 
Season High Match 81 Hami 1 ton, L. Bluffton 
Season Total 1056 Zehr, A. 
Attack Percent 
Season 
10-19 TA's .545 Hamilton, L. Urbana 
20-29 TA's .481 Hamilton, L. Lake Erie 
30-39 TA's .472 Hamilton, L. Indiana Wesleyan 
40-49 TA's . 429 Zehr, A . Lake Erie 
50-59 TA's .275 Zehr, A. Otterbein 
> 60 TA's .173 Hamilton, L. Bluffton 
Totals ( > 4 TA/G) .181 Miller, E. 
Conference 
10-19 TA's None 
20-29 TA's None 
30-39 TA's None 
40-49 TA's None 
50-59 TA's None 
> 60 TA's None 
Totals ( > 4 TA/G) .000 
Assists 
Season High Match 58 Hartman, A. Bluffton 
Season Total 819 Hartman, A. 
Assist Attempts 
Season High Match 221 Hartman, A. Bluffton 
Season Total 2527 Hartman , A. 
Service Aces 
Season High Match 5 Hamilton , L. Grace 
Season Total 48 Hartman, A. 
Digs 
Season High Match 45 Zehr, A. Bluffton 
Season Total 509 Zehr, A. 
:!ategory Number Player Opponent 
3lock Solos 
Season High Match 4 Miller, E. st. Francis 
Season Total 38 Zehr , A. 
Block Assists 
Season High Match 5 Miller , E . St. Francis 
Season Total 55 Miller , E. 
:oach's Statistics #1 
Season High Match 38 Zehr, A. Bluffton 
Season Total 532 Hartman , A. 
As of: 11/08/91 
Cedarville College - 1991 
Season Match Error Records 
(Totals require the player to have played in 60% of the total games) 
Category Number Player Opponent 
Attack Errors 
Season High Match 11 Zehr, A. Anderson 
Season Total 210 Zehr, A. 
Service Errors 
Season High Match 4 Multiple Players Multiple Opponents 
Season Total 54 Zehr, A. 
Receive Errors 
Season High Match 7 Hamilton, L. Lake Erie 
Season Total 78 Hamilton, L. 
Blocking Errors 
Season High Match 11 Zehr, A. Bluffton 
Season Total 106 Miller, E. 
